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Felluce'de yaşanan doğum kusurlarındaki artışın, lösemi vakalarının ve bebek ölümlerinin, 1945 yılında Hiroşima ve 
Nagasaki’deki duruma göre daha yüksek olduğu tespit edildi
Felluce’yi hatırlıyor musunuz? Irak’ın merkezindeki bu şehir 2004 yılında Amerikan deniz piyadelerinin iki öfkeli 
saldırısına sahne olmuştu. O bahar, paralı dört Amerikan askerinin öldürülmesi ve yaralanmasının intikamını almak 
için gelişigüzel bombalamalarla bir katliam yapılmıştı. Deniz piyadeleri, tahmini 2 bin direnişçiye saldırmak yerine, 
300 bin nüfuslu kenti, ele geçirmeksizin yerle bir etmişlerdi. Yedi ay sonra, toplar ve bombalarla yeniden saldırmışlar 
ve bu saldırı, Vietnam savaşından bu yana Amerikalıların gerçekleştirdiği en kanlı kentsel savaş olarak 
nitelendirilmişti.
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Basra’yı hatırlıyor musunuz? Irak'ın güneyinde bulunan bu şehir 1991 yılında yapılan Birinci Körfez Savaşı’ndan beri 
acı çekiyor. 800 ton bombanın ve 1 milyon kullanılmış kartuşun yaydığı radyoaktif kalıntı, kısa sürede, büyük kafalar, 
anormal derecede büyük gözler, bodur kollar, şişkin mideler, arızalı kalplerle yeni doğan bebeklerde izini bıraktı. 
Ayrıca, 90’lı yıllarda, Saddam Hüseyin’e karşı ABD'nin uçuşa yasak koyduğu bölgeyi korumanın bir parçası olarak 
Basra bir kez daha vurulmuş ve yine 2003 yılında ABD-İngiliz işgali sırasında ve işgali izleyen günlerde tekrar tekrar 
saldırıya uğramıştı.
Şimdi, Felluce ve Basra’nın çocukların yaşamakta olduğu doğum kusurlarında, öncelikle bombalar, mermiler ve top 
mermilerden yayılan, yiyeceklerde, suda, havada, toprakta, bitkilerde görünen tozların ve özellikle metallerin neden 
olduğu, endişe verici artışı göreceğiz.
Michigan Üniversitesi'nden bir çevre toksikologu tarafından yapılan son çalışmada bedensel kusurlar, etkilenen 
çocukların ve ebeveynlerin vücutlarında bulunan kurşun, cıva ve diğer kirleticilerin yüksek düzeydeki varlığına 
bağlanıyor.
Bu çalışma, 2005 yılından beri rapor tutan Felluce Hastanesi’nin dehşete düşmüş doktorları tarafından da onaylanıyor.
Birleşmiş Milletler 2009 yılının Eylül ayında bir soruşturma yapılmasını istedi, zira burada doğan 170 çocuktan dörtte 
biri yaşamının bir haftasını tamamlamadan ölüyordu ve ölü bebeklerin yüzde 75’i korkutucu derecede özürlüydü.
2010 yılında, Ulster Üniversitesi, Felluce'de yaşanan doğum kusurlarındaki artışın, lösemi vakalarının ve bebek 
ölümlerinin, 1945 yılında Hiroşima ve Nagasaki’deki duruma göre daha yüksek olduğunu söylüyor.
Aynı yılın sonlarına doğru, Michigan Üniversitesi, Halk Sağlığı Okulu Müdürlüğü’nden Mozhgan Savabieasfahani, 
Felluceli çocukların doğum kusurlarının şok düzeylerini gösteren bir epidemiyolojik çalışma yayınladı.
O zamandan beri, Halk Sağlığı Okulu, Iraklı ve komşu İranlılardan oluşan işbirlikçi doktorlar ekibi ile birlikte Felluce 
ve Basra’daki araştırmalarını genişletti. Geçen ay, çevresel Kirlilik ve Toksikoloji Bülteni’nde elde edilen sonuçları 
yayımladı.
Felluce Hastanesi'nde 56 aileyi ve aynı zamanda Basra Doğum Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim 
Dalı’nda binlerce kaydı izlediler.
2004 ve 2006 yılları arasında Felluce'deki aileler arasındaki hamilelerin yaklaşık yarısının hamileliği spontan abortus 
(kendiliğinden düşük) ile sonuçlandı. 2007 ve 2010 yılları arasında, bu ailelerde doğan çocukların yarısından fazlası 
doğum kusurlarının bir türüne sahipti (2000 yılında yüzde 2'nin altında olan oranla karşılaştırıldığında durumun 
vahameti görülecektir). Karın duvarı arızalı, çıkıntılı vücut organları ve şişmiş mideler, göz yoksunluğu, şişkin 
kafalar, yarık damak, eksik ve deforme olmuş uzuvlar, kalp kusurları dâhil olmak üzere çeşitli anormalliklere 
sahiptiler. Doğum kusurlu çocuklar arasındaki kurşun düzeyleri normal çocuklara nazaran beş, cıva düzeyleri altı 
kattan daha yüksek sevilerde çıkmıştı.
2003 yılında Basra'daki doğum kusurları, 1994 yılından bu yana 17 kat bir artış ile 1000 doğumda 23’e kadar 
yükselmişti. Sakat çocuklarda cıva düzeyleri normal çocuklara göre üç kat daha yüksek bulundu. Doğum kusurları ile 
doğan bir çocuğun süt dişlerinin mine kısmındaki kurşun düzeyleri, diğer bölgelerden gelen çocukların dişlerindeki 
kurşun düzeylerine göre neredeyse üç kat daha yüksek seviye gösterdi. Bunların ebeveynlerinin diş minelerindeki 
kurşun seviyeleri, normal çocukların anne babalarınınki ile karşılaştırıldığında, 1,4 kat daha yüksek düzeylerdeydi.
Savabieasfahani, durum ne olursa olsun, elde edilen felaket verilerinin, gerçek değerinden daha az olduğunu söylüyor. 
Birçok ebeveynin çocuklarının kusurlarını ve anormalliklerini gizleme eğiliminde olduğunu belirtiyor.
ABD ve Britanya hükümetleri, bulguların kesin olmayabileceğini savunuyor ya da “bunların bilgileri yok” diyerek bu 
kadar suçlayıcı çalışmaları saptırmaya çalışıyor.
Ama Savabieasfahani, Ann Arbor-Michigan’dan bana telefonda, Felluce ve Basra kentlerinin “nüfusunda metalin bariz 
bir izi” bulunduğunu söyledi. “Irak’taki doğum kusurlarının endişe verici artışı ile tekrarlanan bombardımanlar sonrası 
meydana gelen nörotoksik metalin sebep olduğu kirliliğe bağlı olduğu konusunda inandırıcı kanıtlar var. Bunun başka 
bir açıklaması olamaz. Örneğin, herhangi bir volkanik püskürme olmadı.”
Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü sadece Felluce ve Basra’daki durumu değil aynı zamanda diğer “yüksek riskli” Irak 
şehirlerini de inceliyor. Raporu önümüzdeki ay yayımlanacak.
Arap ve Müslüman dünyasının ABD ve müttefiklerine neden bu kadar kızgın olduğunu hala merak eden herkesin bu 
çalışmaları okuması gerekir.
Haroon Siddiqui
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